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Infeksi cacing usus khususnya yang ditularkan melalui tanah masih merupakan masalah 
kesehatan masyarakat karena pravalensinya masih cukup tinggi. Penularan infeksi cacing 
ususini dapat melalui berbagai cara, salah satunya adalah melalui makanan yang telah 
terkontaminasi. Jenis makanan yang memukinkannya terjadinya penularan diantaranya 
adalah jenis sayuran misalnya kubis karena sayuran kubis sering kali dikonsumsi dalam 
bentuk mentah atau lalapan.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengtahui apakah telah terjadi kontaminasi cacing usus 
pada sayuran kubis yang berasal dari Bandungan dan Kopeng.  
Jenis penelitian adalah eksploratif dengan jumlah sampel sebanyak 60, terdiri dari 30 sampel 
berasal dari Bandungan dan 30 sampel dari Kopeng. Setiap sampel dibagi menjadi 3 bagian 
yaitu bagian luar, tengah dan dalam kemudian setiap bagian diperiksa di laboratorium.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontaminasi cacing usus yang terjadi pada sayuran 
kubis cukup tinggi (71,67%) baik kubis yang berasal dari Bandungan (63,33%) maupun yang 
berasal dari Kopeng (80%). Umumnya kontaminasi terjadi pada bagian luar dan tengah 
(84,21% dan 73,68% untuk sampel dari Bandungan, 100% dan 91,87% dari Kopeng). Jenis 
cacing usus yang ditemukan padasampel yang berasal dari Bandungan adalah A.lumbricoides 
(3,33%), T.trichiura (0%) dan cacing tambang (63,33%), sedangkan sampel yang berasal dari 
Kopeng jenis cacing yang ditemukan adalah A.tumbricoides (6,67%) T.trichiura (3,33%) dan 
cacing tambang (80%), S.stercoralis tidak ditemukan. Jenis cacing usus dapat ditemukan 
dalam bentuk telur maupun larva dengan jumlah kontaminan umumnya sebanyak 1 - 5.  
Sesuai dengan hasil penelitian maka untuk mencegah terjadinya infeksi cacing usus yang 
ditularkan melalui tanah tersebut penulis untuk mencuci sayuran kubis sampai bersih atau 
dimasak dahulu sebelum dimakan.  
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